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In general, it has been recognized that n-3 fatty acids have the effect of suppressing inflammation 
and deterioration of cognitive ability. In addition, it is reported that a-linolenic acid is partially 
converted into DHA and EPA in the human body. On the other hand, like linseed oil and perilla oil, 
green nut oil （GNO） is rich in a-linolenic acid, one of the n-3 fatty acids, but not enough research on 
green nut oil has been done yet.
Therefore, using mice, we investigated the effects of green nut oil intake on fatty acid composition 
in the liver, erythrocyte membrane, and brain. The result suggested that a-linolenic acid in green nut oil 
increases DHA and EPA in the bodies of mice. While mice that ingested corn oil （as a contrast） showed 
a slight decrease in brain DHA in 20-week-old mice as compared with 8-week-old mice, mice that ingested 
green nut oil showed no significant difference between 8 and 20-week-olds. 


















































を加えて，1 つ約 20 g の団子状にしたものを−20
℃で冷凍保存し随時解凍して与えた。
（3）飼育方法　
マウスは，温度 22℃±2℃，明暗サイクル 12 時
間（明期： 7 時～19 時）の条件下で，1 ケージにつき
1 匹を飼育した。飲料水には水道水を用い，飼料と
ともに自由摂取とした。1 週間予備飼育後，それぞ





















Table 1　Composition of the feed for this rearing







AIN-93 mineral mix 03.5　　 03.5　　
AIN-93 vitamin mix 01.0　　 1.00　
Choline bitartrate 00.250　 0.25　
3-Butylhydroquinone 0.0014 0.0014
Green nut oil 7.00　 ―
Corn oil ― 7.0　0
total 100　　.　 100　　.　









マウスの 8w 群および 20w 群の体重および摂食
量は，GNO 群と CO 群の間で有意な差は認められ
なかった。
8w 群と 20w 群のマウスの肝臓，赤血球膜および
脳における脂肪酸組成を Table 3～5 に示した。肝
臓および赤血球膜では，リノール酸，EPA，n-3 系
DPA および n-3 系脂肪酸の総量，肝臓ではさらに
a-リノレン酸で，8w，20w ともに CO 群に比べて
GNO 群の方が有意に高い値を示した。また，いず
れもアラキドン酸，n-6 系 DPA および n-6 系脂肪
酸の総量は，GNO 群よりも CO 群の方が有意に高
い値を示した。さらに，肝臓の DHA と脳内のリノ
ール酸は CO 群より GNO 群の方が有意に高値を示
した。
グリーンナッツオイルおよびコーンオイルにはほ
とんど含まれていない EPA や DHA が，8w 群マ
ウスの肝臓・赤血球膜において，GNO 群の方が
CO 群より高値を示したことから，グリーンナッツ
オイルの a-リノレン酸が体内で EPA や DHA に変
換されたと推察される。
一方，リノール酸は GNO より CO に多く含まれ
るが，赤血球膜のリノール酸量は GNO 群より CO
群の方が低値を示した。さらに，アラキドン酸量は

























よび DHA 量は GNO 群と CO 群を比較したとき肝
臓や赤血球膜程には大きな差は認められなかった。
それに対してリノール酸は GNO 群の脳において
8w 群より 20w 群の方が有意に低値を示した。CO
群においては 8w と 20w の間に有意な差は認めら
れなかった。全脳中の DHA 量は，CO 群の場合
8w 群より，20w 群でわずかに低い値を示したが，
GNO 群では 8w と 20w ではほとんど差が認められ
なかった。
Table 2　Main fatty acid composition of Green nut oil and Corn oil
fatty acid composition（％） Green nut oil Corn oil
Palmitic acid 03.58 09.71
Stearic acid 03.10 02.17
Oleic acid 08.85 30.70
Linoleic acid 37.00 55.30
a-Linolenic acid 47.40 02.11
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Table 4　Fatty acid composition in erythrocyte membrane of mice of different groups
8w GNO group 20w GNO group 8w CO group 20w CO group
Myristic acid - -  0.30  0.04
Palmitic acid  35.31  35.54  32.87  34.22
Palmitoleic acid  0.15  0.39  1.20  0.12
Stearic acid  14.01  13.40  11.80  12.27
Oleic acid  14.28  13.79  14.68  15.79
Linoleic acid  20.12a  20.65c  15.26a  14.90c
c-linolenic acid  2.48  2.31  0.06  0.03
a-linolenic acid  1.60  0.41  0.26 -
Eicosenoic acid  0.07  0.07  0.12  0.05
Homo-c-linolenic acid  1.24  1.11  1.64  1.78
Arachidonic acid  7.27a  6.24c  19.80a  18.36c
ETE - - - -
EPA  3.03b  3.52c  0.08b -c
DTA  0.06a  0.13d  1.54a  1.96d
DPA（n-6） -a -d  2.02a  1.63d
DPA（n-3）  2.67a  2.51c -a -c
DHA  6.49b  5.83d  3.06b  3.81d
n-3 total  10.45a  11.27c  2.90a  3.17c
n-6 total  28.68  28.34  38.57  36.87
8w; 8-week-old, 20w; 20-week-old, GNO; Green nut oil, CO; Corn oil. Data are mean±SD （n＝6）. Significant difference: ap＜0.01, bp＜
0.05 compared with 8w GNO group or 8w CO group, cp＜0.01, dp＜0.05 compared with 20w GNO group or 20w CO group. Significant 
differences were determined by two-way ANOVA and Bonferroni test.
Table 3　Fatty acid composition in liver of mice of different groups
8w GNO group 20w GNO group 8w CO group 20w CO group 
Myristic acid -b - -b -
Palmitic acid  17.58  17.45  20.44  19.32
Palmitoleic acid  0.74  0.85  0.91  0.65
Stearic acid  15.43  15.53  14.25  14.35
Oleic acid  6.37b  6.27  8.31b  7.41
Linoleic acid  26.69a  26.17c  18.05a  17.50c
c-linolenic acid  0.21  2.31  2.35  0.29
a-linolenic acid  4.64  3.48 - -
Eicosenoic acid - - - -
Homo-c-linolenic acid  1.49  1.49  0.90  1.14
Arachidonic acid  10.16a  10.45c  23.59a  25.20c
ETE - - - -
EPA  4.44a  6.84c -a -c
DTA - -  1.40 -
DPA（n-6） -a -g  2.95a  1.17g
DPA（n-3）  1.11a  1.27 -a -
DHA  12.46a  11.65c  9.68a  9.25c
n-3 total  22.43a  22.04c  9.68a  9.25c
n-6 total  37.96a  38.61c  47.58a  45.30c
8w; 8-week-old, 20w; 20-week-old, GNO; Green nut oil, CO; Corn oil. Data are mean±SD （n＝6）. Significant difference: ap＜0.01, bp＜
0.05 compared with 8w GNO group or 8w CO group, cp＜0.01, gp＜0.05 compared with 8w CO group or 20w CO group. Significant 
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